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x comunicazioni!
x materiale didattico in pdf !
≈ 13.000 spp 
≈ 250.000  
spp 
Numero stimato di specie: da 3 milioni a 30 milioni 
Numero di specie descritte: 1,8 milioni  
≈ 16.000 spp 
≈ 800  
spp 





condizioni prebiotiche: VITA ASSENTE 
4.600 m.a. formazione della Terra 
superficie magmatica 
di lava incandescente 
Temperatura oltre 100°C 
CH4 CO2 NH3 

















Graduale solidificazione del magma 
formazione della crosta terrestre e del mare 
• Attività vulcanica 
• Radiazioni ultraviolette 
• Scariche elettriche  
• Pioggia di meteoriti 
• Impatti interplanetari 
Energia termica e meccanica 
Ipotesi: origine abiotica della vita...... 
CH4 CO2 NH3 H2 N2 H2O 
molecole 
inorganiche 
aminoacidi nucleotidi zuccheri 
MOLECOLE 
ORGANICHE 
PROTEINE CARBOIDRATI ACIDI NUCLEICI 
POLIMERI 
protocellule 
goccioline lipoproteiche contenenti molecole autoreplicanti 



























clorofilla a  
ficobiline (ficoeritrina, ficocianina) 
H2O + CO2 = glucosio + O2     
nelle sorgenti termali 
e nei ghiacci polari 
abbondanti nelle acque  dolci 
epilitici ed 
endolitici 
 nel suolo 
nei deserti 
Red sea which looks reddish because 




Pochi generi conosciuti 
Prochloron, simbionte di ascidie tropicali  
Prochlorothrix   
colonie filamentose libere nell’acqua dolce 
formate da cellule bastoncellari  
laghi di Olanda e Svezia 
Prochlorococcus  
cellule coccoidi  
componente del picoplancton  
negli oceani temperati e tropicali  
H2O + CO2 = glucosio + O2  










































? batteri eterotrofi 
eucarioti +cell 
procarioti 







Protisti: >acquatici (protozoi, alghe, muffe) 1- o pluricellulari, distribuiti nei 5 supergruppi 
Uniconti 
piante 300.000 specie 
animali 1.000.000 specie 
funghi 100.000 specie 
protisti 250.000 specie 
3500!
3000! cianobatteri 




protisti (protozoi, alghe)?, licheni?,  
celenterati?, vermi (anellidi)?, artropodi? 
even a separate kingdom of life unrelated to anything living today 
a dead-end experiment in evolution:  















life takes off:  
morphological diversification  
increases abruptly  
INVERTEBRATI:  








assumono sostanze organiche prodotte da altri organismi 
nutrizione x assorbimento 
mediante enzimi digestivi secreti all’esterno 
(cellulosa e lignina) 
saprofiti – parassiti – simbionti 
chitina nella parete cellulare  
lipidi e glicogeno come sostanze di riserva 
mitosi ≠ piante e animali 
















Amanita hemibapha (Berk. & Broome) Sacc.  Amanita muscaria (L.) Lam.  
